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Excédent commercial : 39 milliards € au
3e trimestre
Isabelle Bourgeois
1 La balance commerciale allemande se porte bien : de janvier à septembre 2008, l’ex cé dent
commercial  allemand  a  été  de  142,8 milliards €.  Au  troisième  trimestre,  pour  lequel
Destatis a publié les chiffres le 15 décembre, les exportations ont atteint une valeur no 
minale de 250 milliards € (+4,1 % en valeur nominale, +1,5 % en valeur réelle par rap port
au trimestre précédent). L’UE en absorbe toujours les deux tiers (158 milliards €, +3,9 % en
valeur nominale par rapport au 3e trimestre 2007), la zone eu ro s’y taillant la part du lion
en  valeur  nominale  (102 milliards €,  +3,5 %),  mais  pas  en  progression,  les  ventes  à
destination des autres Etats de l’UE ayant crû de 4,8 %. Quant aux pays tiers, ils ont acheté
pour 92 milliards € de produits allemands (+4,4 %)
2 Toujours en valeur nominale, la dynamique des importations a cependant été plus nette
(+10,9 % en un an), atteignant 211 milliards €, du fait notamment de la flambée des coûts
de  l’énergie ;  en  valeur  réelle,  les  importations  n’auront  augmenté  que  de  4,4 % par
rapport au 3e trimestre 2007. Plus de la moitié des biens achetés (58 %) provenait de l’UE
(+10,6 % en un an), la part du lion revenant là aussi à la zone euro (81 mil liards €, +12,1 %).
Si le volume des achats dans les autres Etats de l’UE (40 milliards €) était en hausse de
7,7 %, la valeur des importations en provenance des pays tiers (89 milliards €) a crû de
11,4 %.
3 Comme toujours,  la  France  reste  le  premier  client  et  fournisseur  de  l’Allemagne,  lui
achetant des biens d’une valeur de 23 milliards € (+10,9 %) et lui en vendant pour un total
de 17 milliards € (+9,6 %). (IB)
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